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T H E  P U R P O S E  O F  T H I S  M A G A Z I N E
T h e  P a l im p s e s t , is su e d  m o n th ly  b y  th e  S ta te  
H is to r ic a l  S o c ie ty  o f Io w a , is d e v o te d  to  th e  d is ­
s e m in a tio n  o f Io w a  H is to ry . S u p p le m e n tin g  th e  
o th e r  p u b lic a tio n s  o f th is  S o c ie ty , it a im s to  p re ­
s e n t  th e  m a te r ia ls  o f Io w a  H is to r y  in  a  fo rm  th a t  
is a t t r a c t iv e  a n d  a  s ty le  th a t  is p o p u la r  in  th e  b e s t 
s e n s e — to  th e  e n d  th a t  th e  s to r y  o f o u r  C o m m o n ­
w e a lth  m a y  b e  m o re  w id e ly  re a d  a n d  c h e rish e d .
B e n j . F . S h a m b a u g h
T H E  M E A N I N G  O F  P A L I M P S E S T
In  e a r ly  tim es a  p a lim p se s t w a s  a  p a rc h m e n t o r 
o th e r  m a te r ia l  fro m  w h ic h  o n e  o r  m o re  w ritin g s  
h a d  b e e n  e ra s e d  to  g iv e  ro o m  fo r  la te r  re c o rd s . 
B u t th e  e ra s u re s  w e re  n o t  a lw a y s  co m p le te ; a n d  
so  it b e c a m e  th e  fa s c in a tin g  ta s k  o f  sc h o la rs  n o t 
o n ly  to  t r a n s la te  th e  la te r  re c o rd s  b u t a lso  to  
r e c o n s tru c t  th e  o r ig in a l w r i t in g s  b y  d e c ip h e rin g  
th e  d im  f ra g m e n ts  o f  le t te r s  p a r t ly  e ra se d  a n d  
p a r t ly  c o v e re d  b y  s u b s e q u e n t  te x ts .
T h e  h is to ry  o f Io w a  m a y  b e  lik e n e d  to  a  p a l ­
im p se s t w h ic h  h o ld s  th e  re c o rd s  o f  su ccess iv e  
g e n e ra t io n s . T o  d e c ip h e r  th e se  re c o rd s  o f th e  
p a s t ,  r e c o n s tru c t  th em , a n d  te ll th e  s to r ie s  w h ich  
th e y  c o n ta in  is th e  ta s k  o f th o se  w h o  w r ite  h is to ry .
The Palimpsest
E D I T E D  BY W I L L I A M  J .  P E T E R S E N  
V o l . XXX Is s u e d  in N o v e m b e r  1 9 4 9  N o .  11
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American Background
T h e  e a r ly  p io n e e rs  w h o  c ro s s e d  th e  M iss is s ip p i 
in to  Io w a  w e re  m en  o f m a n y  fa ith s . A s  s e t t le ­
m e n ts  m u sh ro o m e d  in th e  B lack  H a w k  P u rc h a s e , 
c h u rc h e s  w e re  q u ic k ly  e s ta b lis h e d  —  M e th o d is t ,  
P re s b y te r ia n , C o n g re g a tio n a l ,  B a p tis t , L u th e ra n , 
R o m a n  C a th o lic , a n d  o th e rs . T h e r e  w e re  m a n y  
N e w  E n g la n d e r s  in  th e se  p io n e e r  s e ttle m e n ts , a n d  
th o se  fro m  M a s s a c h u s e t ts  w e re  e sp e c ia lly  a c tiv e  
in fo u n d in g  th e  U n ita r ia n  C h u rc h  in Io w a .
U n ita r ia n is m  in th e  U n ite d  S ta te s  e m e rg e d  
from  th e  o ld e r  C o n g re g a tio n a l  c h u rc h e s  o f N e w  
E n g la n d . I t  a p p e a re d  a lo n g  w ith  th e  m o v em en t 
th a t  p ro d u c e d  th e  A m e ric a n  R e v o lu tio n  a n d  th e  
D e c la ra tio n  o f In d e p e n d e n c e . W h a t  th e se  w e re  
in p o litica l a n d  soc ia l th in k in g , U n ita r ia n is m  w a s  
in re lig io n . E a c h  w a s  firs t a  re v o lt  a g a in s t  o v e r ­
b e a r in g  a n d  u n q u e s tio n e d  a u th o r i ty  o v e r  th e  
m a sse s  o f m en . W h e th e r  th a t  re v o lt  w a s  a im ed  a t  
th e  s ta te , a s  in  th e  A m e ric a n  R ev o lu tio n , o r  a t  th e  
c h u rc h  a n d  its  m in is te rs , a s  in U n ita r ia n ism , it 
s p ra n g  fro m  th e  b e lie f th a t  th e  r ig h ts  o f th e  in d i-
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v id u a l w e re  in h e re n t .  In  b o th  re v o lts  th e re  la y  a n  
a s s e r t io n  o f  th e  d ig n i ty  o f  th e  h u m a n  so u l.
I t  w a s  n o t  u n til  1796  th a t  th e  n a m e  “ U n i ta r i a n ” 
w a s  f irs t u s e d  in c o n n e c tio n  w ith  a  P h i la d e lp h ia  
c h u rc h . M e m b e rs  o f  th e  f irs t N e w  E n g la n d  c h u r ­
c h e s  h a d  p r e f e r r e d  to  ca ll th e m se lv e s  L ib e ra l 
C h r is t ia n s  r a th e r  th a n  U n i ta r ia n s .  B y  1815 , h o w ­
e v e r , m o re  th a n  o n e  h u n d re d  N e w  E n g la n d  c h u r ­
c h e s  h a d  sp lit  off fro m  th e  o ld e r  P u r i ta n  tra d it io n  
o f th e  C o n g re g a t io n a l is ts .  In  1819  th e ir  le a d e r , 
W il l ia m  E l le ry  C h a n n in g  o f  B o s to n , p re a c h e d  a  
se rm o n  a t  B a ltim o re  w h ic h  U n i ta r ia n s  th e re a f te r  
a c c e p te d  a s  th e ir  c re e d . S ix  y e a r s  la te r , in  1825, 
th e  A m e r ic a n  U n i ta r ia n  A s s o c ia tio n  w a s  fo u n d e d .
A lth o u g h  a c c e p tin g  th e  C h a n n in g  d o c tr in e , th e  
U n i ta r ia n s  h a v e  n e v e r  a d o p te d  a  fo rm a l c re e d  a n d  
d o  n o t  r e q u ire  th e  p ro fe s s io n  o f  a  p a r t ic u la r  d o c ­
tr in e  fro m  th e ir  m e m b e rs  o r  m in is te rs . T h e y  b e ­
liev e  in o n e  G o d  in o n e  p e rs o n  a s  d is t in g u is h e d  
fro m  th e  T r in i ta r ia n  b e lie f  in  o n e  G o d  in th re e  
p e rs o n s . T h e y  b e lie v e  in  th e  h u m a n ity  o f  Je su s  a s  
c o n t r a s te d  w ith  th e  b e lie f  in  H is  d e ity . T h e y  b e ­
lieve  in  th e  e s se n tia l  d ig n i ty  a n d  p e r fe c tib il i ty  of 
h u m a n  n a tu re ,  th e  n a tu r a l  c h a ra c te r  o f  th e  B ible, 
a n d  th e  h o p e  fo r  th e  u lt im a te  s a lv a tio n  o f  all sou ls. 
T h e  c o v e n a n t  g e n e ra l ly  u se d  r e a d s :  “ In  th e  love 
o f  t r u th  a n d  in th e  sp ir i t  o f Je su s , w e  u n ite  fo r  th e  
w o rs h ip  o f  G o d  a n d  th e  se rv ic e  o f  m a n .”
A s  p io n e e rs  m o v e d  w e s tw a r d  th e y  c a r r ie d  th e
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se e d  o f U n ita r ia n is m  w ith  th em  to  th e  f ro n tie r . In  
1840 , f if te en  y e a r s  a f te r  th e  fo rm a tio n  o f  th e  
A m e ric a n  U n i ta r ia n  A sso c ia tio n , it h a d  re a c h e d  
a s  f a r  a s  Io w a . U n ita r ia n is m  w a s  n o t, h o w e v e r , a  
ru ra l  m o v em en t; its  c h u rc h e s  w e re  p la n te d  m a in ly  
in la rg e r  to w n s , in  Io w a  a s  w e ll a s  in  th e  n a tio n .
B e tw e e n  1840 a n d  1870, a s  Io w a  c itie s  g re w , 
a n  im p e tu s  w a s  g iv en  U n ita r ia n is m  b y  e a s te rn  
m en  o f le t te rs  w h o  cam e  w e s t  to  le c tu re  in f ro n tie r  
to w n s . T h e s e  m en , m o s tly  U n ita r ia n s ,  b e c a m e  a s  
w e ll-k n o w n  in D u b u q u e , D a v e n p o r t ,  a n d  B u r lin g ­
to n  a s  th e y  w e re  in N e w  E n g la n d . T h e  Io w a  p io ­
n e e rs  n o t  o n ly  k n e w  so m e th in g  o f  su ch  m en  a s  
W il l ia m  E lle ry  C h a n n in g , R a lp h  W a ld o  E m e r ­
so n , A m o s  B ro n so n  A lc o tt , a n d  T h e o d o re  P a r k e r  
fro m  th e ir  M a s s a c h u s e t ts  n e ig h b o rs , o r  from  th e  
n e w s  item s in su ch  p a p e rs  a s  th e y  h a d ; th e y  a lso  
w e lc o m e d  so m e o f th e se  w h o  cam e  a s  le c tu re rs  on  
th e  ly ceu m  p la tfo rm s  w h ic h  f lo u r ish e d  p a r t ic u la r ly  
in  M iss is s ip p i R iv e r  to w n s .
T h e  s to ry  o f th o se  ly ceu m s is a  fa s c in a tin g  o n e . 
E m e rso n , a  f r ie n d  o f C h a n n in g  a n d  a  fo rm e r U n i ­
ta r ia n  m in is te r  in B o s to n , m a d e  th e  le c tu re  c ircu it 
in  th e  M id d le  W e s t  se v e ra l tim es. H e  firs t lec ­
tu re d  in Io w a  in 1855 w h e n  he  c ro s se d  th e  r iv e r  on  
th e  ice a t  D a v e n p o r t  on  fo o t. A f te r  th e  C iv il W a r  
he  w a s  b a c k  a g a in , on  a  w in d y  s to rm y  n ig h t  in 
J a n u a ry , 1866, w h e n  th e  w in d o w s  a n d  c u r ta in s  in 
th e  le c tu re  h a ll r a t t le d  so  he  w a s  h a rd ly  h e a rd .
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A m o s  B ro n s o n  A lc o t t  fo llo w e d  E m e rs o n  o n  th e  
le c tu re  p la tfo rm  in  th e  s e v e n tie s , le c tu r in g  a t  
D u b u q u e , D a v e n p o r t ,  F o r t  D o d g e , M u s c a t in e ,  
M o u n t  P le a s a n t ,  A m e s , C e d a r  R a p id s , a n d  Io w a  
C ity . A lc o t t  m a d e  a  g r e a t  h it in  Io w a  C ity  in  1872 
w h e n  h e  le c tu re d  in th e  U n iv e r s a l is t  C h u rc h , th e  
m in is te r  o f  w h ic h  w a s  th e  R e v e re n d  A u g u s ta  
C h a p in . Jo h n  P . I r ish  s p o n s o re d  th e  u n d e r ta k in g . 
A lc o t t  m a d e  a t  le a s t  a  h a lf  d o z e n  le c tu re  to u rs  
a m o n g  th e  Io w a  c o m m u n itie s , w h e re  b o th  h e  a n d  
E m e rs o n  fo u n d  tra v e l in g  h a r d  in th e  w in te r  
m o n th s , a s  th e y  jo u rn e y e d  fro m  o n e  a p p o in tm e n t 
to  a n o th e r .  E m e rs o n 's  J o u rn a l , fo r  e x a m p le , c o n ­
ta in s  th e  s to ry  o f  o n e  tr ip  p a r t ly  b y  h o rs e  a n d  
s le ig h  in a n  e ffo r t to  g e t fro m  R a c in e , W is c o n s in ,  
to  W a s h in g to n ,  Io w a  —  a  b ig  ju m p  in th o s e  d a y s . 
M u c h  o f th e  h a rd s h ip  w a s  re lie v e d , h o w e v e r , b y  
th e  w a rm  h o s p ita l i ty  in  th e  h o m es o f N e w  E n g ­
la n d  fam ilie s , w h e re  th e  d is t in g u is h e d  v is ito rs  
w e re  o f te n  in v ite d  a s  g u e s ts .
B u t th e  o rg a n iz a t io n  o f  U n i ta r ia n  c h u rc h e s  in 
Io w a  d id  n o t  w a i t  fo r  th e  co m in g  o f th e  w ise  m en  
fro m  th e  E a s t .  T h e  e a r l ie r  U n i ta r ia n  s e t t le r s  w e re  
a l r e a d y  a c c o m p lish in g  th a t  w ith  th e  h e lp  o f i t in e r ­
a n t  m is s io n a r ie s  w h o  a lso  fo u n d  th a t  Io w a  p ra ir ie s  
w e re  " c o ld  p la c e s  o n  a  co ld  d a y , e sp e c ia lly  to  o n e  
w h o s e  fa c e  is n o r th w a r d ."  T h e  s to r ie s  o f th e  B u r ­
lin g to n  a n d  K e o k u k  c h u rc h e s  a r e  in te re s t in g  c h a p ­
te r s  in  th e  h is to ry  o f re lig io n  in Io w a .
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T h e  firs t U n i ta r ia n  c o n g re g a tio n  g a th e re d  in 
Io w a  w a s  in B u rlin g to n . I t  w a s  o rg a n iz e d  b y  a  
c h a r te r  v o te d  b y  th e  S e c o n d  L e g is la tiv e  A sse m b ly  
o f  th e  T e r r i to r y  o f Io w a  m e e tin g  in sp ec ia l se ss io n  
a t  B u r lin g to n  on  Ju ly  17, 1840. T h e  a c t  w a s  
k n o w n  a s  H o u s e  F ile  N o . 184. T h e  in c o rp o ra to rs  
n a m e d  in th e  a c t  w e re  G e o rg e  P a r t r id g e ,  S. S . 
R a n so m , Jo h n  P . B ra d s tre e t ,  S ila s  A . H u d s o n , 
a n d  W ill ia m  H e n r y  S ta r r .
T h e  fo u n d e rs  o f th e  B u rlin g to n  U n ita r ia n  
c h u rc h  w e re  a b le  m en . G e o rg e  P a r t r id g e  w a s  a  
le a d e r  in c o m m u n ity  a ffa irs ; R a n so m  w a s  a n  e a r ly  
p h y s ic ia n ; H u d s o n  w a s  a  K e n tu c k ia n  w h o  a r r iv e d  
a t  B u r lin g to n  in 1839 a n d  e n g a g e d  in  th e  h a r d ­
w a re  b u s in e ss  w h ile  b u sy in g  h im se lf in  te r r i to r ia l  
a n d  s ta te  p o litics . A n  a r d e n t  W h ig ,  H u d s o n  
a u th o re d  th e  B u rlin g to n  c ity  c h a r te r . A s  c le rk  in 
th e  te r r i to r ia l  a n d  s ta te  le g is la tu re s , H u d s o n  d id  
m u ch  w o rk  in re v is in g  th e  la w s . Jo h n  P . B ra d -  
s t r e e t  w a s  m u rd e re d  b y  W .  G . R o ss  in 1842; h is 
d e a th  w a s  fo llo w e d  b y  a  m ee tin g  o f th re e  h u n d re d  
c itiz e n s  p ro te s tin g  th e  d a s ta r d ly  d e e d .
W ill ia m  H e n ry  S ta r r  w a s  o n e  o f tw o  B u r lin g ­
to n  c itiz en s  n a m e d  W .  H . S ta r r ,  b o th  o f w h o m  
w e re  a d m itte d  to  th e  p ra c tic e  o f la w  a t  th e  firs t
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se s s io n  o f  th e  te r r i to r ia l  S u p re m e  C o u r t  in  1838. 
T h e y  w e re  V e r m o n te r s  a n d  c o u s in s , w h o s e  like 
n a m e s  c a u s e d  c o n tin u e d  c o n fu s io n  w ith  th e ir  m ail 
a n d  a m o n g  th e ir  c lie n ts . T h e  o n e  a t te m p te d  to  
a v o id  th a t  d iff ic u lty  b y  c h a n g in g  h is  s ig n a tu r e  to  
“ W .  H e n r y ” a n d  th e n  to  “ H e n r y  W . ” H e  p ra c ­
tic e d  in  p a r tn e r s h ip  fo r  m a n y  y e a r s  w ith  Jam es 
W .  G rim e s , a n d  a t ta in e d  h ig h  s ta n d in g  in  h is  p ro ­
fe s s io n  a n d  w a s  k n o w n  a s  a n  a b le  a n d  fo rc e fu l 
s p e a k e r .
T h e  B u r lin g to n  U n i ta r ia n s  b o u g h t  a  lo t a t  th e  
n o r th w e s t  c o rn e r  o f  3 rd  a n d  C o lu m b ia  s tre e ts . 
S te p s  w e re  ta k e n  to  ra is e  m o n e y  fo r  a  c h u rc h  
b u ild in g . T h e r e  seem  to  h a v e  b e e n  tw o  m in is te rs  
fo r  s h o r t  p e r io d s , o n e  n a m e d  S to w e  a n d  th e  o th e r  
B r id g e s , a l th o u g h  th e re  is n o  re c o rd  o f th e ir  b e in g  
l is te d  a s  U n i ta r ia n  p re a c h e rs .
In  1843  tw o  b ro th e r s  c a m e  o u t  fro m  N e w  E n g ­
la n d  to  s e t t le  in  B u r l in g to n  —  A . S . S h a c k fo rd , a  
m e rc h a n t, a n d  C h a r le s  C h a u n c e y  S h a c k fo rd , an  
o rd a in e d  U n i ta r ia n  m in is te r . T h e  R e v e re n d  T h e ­
o d o re  P a r k e r  p re a c h e d  h is  fa m o u s , m u c h -d e b a te d  
se rm o n  o n  “ T h e  T r a n s ie n t  a n d  th e  P e rm a n e n t  in 
C h r is t ia n i ty ” a t  S h a c k f o r d ’s o rd in a t io n  in H a w e s  
P la c e  C h u rc h  in  S o u th  B o s to n , o n  M a y  19, 1841. 
W h e n  th e  R e v e re n d  S h a c k fo rd  s e t t le d  a m o n g  th e  
B u r lin g to n  U n i ta r ia n s  h e  fo u n d  th e  c itiz e n s  em ­
b ro ile d  in  th e o lo g ic a l c o n tro v e rs y .
T h e  P re s b y te r ia n s  a t  th is  tim e  w e re  q u a rre lin g
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a m o n g  th e m se lv e s  on  a  n a tio n a l b a s is  w h ic h  r e ­
s u lte d  in  a  sp lit  in to  “ O ld  S ty le “ a n d  “ N e w  S ty le “ 
P re s b y te r ia n s .  T h e  B u r lin g to n  P re s b y te r ia n s  
c ra c k e d  w id e  o p e n ; th e  “ N e w  S ty le “ fa c tio n  o r ­
g a n iz e d  a s  a  C o n g re g a t io n a l is t  so c ie ty , w ith  th e  
o th e r  S ta r r  a n d  A . S . S h a c k fo rd  a s  le a d in g  la y ­
m en . T h is  C o n g re g a t io n a l is t  S h a c k fo rd  w a s  
d e e p ly  a g i ta te d  b y  th e  p re se n c e  o f  a  U n ita r ia n  
c h u rc h  in  th e  c ity  a n d  b y  h is b r o th e r ’s le a d e rsh ip  
in  it. In  th e  g e n e ra l d e b a te , h e  s to o p e d  to  su ch  
im p o lite  d e s ig n a tio n s  o f h is  b r o th e r ’s c o n g re g a tio n  
a s  “ T h e  In d ia  R u b b e r  C h u r c h ” a n d  “ T h e  F re e  
a n d  E a s y  C h u rc h .” S . S . R a n so m , o n e  o f th e  U n i ­
ta r ia n  in c o rp o ra to rs , seem s to  h a v e  su ffe re d  a  
c h a n g e  o f m in d , fo r  in  1843 h e  w a s  n a m e d  in a  
s im ila r c a p a c ity  fo r  th e  n e w  C o n g re g a tio n a l  
c h u rc h .
In  1846, th e  R e v e re n d  W ill ia m  S a l te r  b e cam e  
th e  m in is te r  o f th e  C o n g re g a tio n a lis t  c h u rc h  in 
B u rlin g to n . H e  w a s  a  m em b er o f th e  fa m o u s  “ Io ­
w a  B a n d ” o f C o n g re g a tio n a l  m in is te rs  w h o  cam e  
to  Io w a  in 1843 a n d  e v e n tu a lly  fo u n d e d  G rin n e ll 
C o lleg e . S a l te r  d id  n o t h e s ita te  to  sp e a k  h is m in d  
c o n c e rn in g  th e  U n ita r ia n s . In  th a t  sam e  y e a r  
C h a r le s  C h a u n c e y  S h a c k fo rd  a c c e p te d  a  call from  
th e  U n ita r ia n  c h u rc h  in L y n n , M a s s a c h u s e t ts ,  
th u s  fu lfilling  W ill ia m  S a l te r ’s e x p re s s e d  w ish , 
“ th a t  S h a c k fo rd  m ig h t b e  k e p t in M a s s a c h u s e t ts .” 
S h a c k fo rd  fin a lly  w o u n d  u p  h is c a re e r  a s  a  m em ­
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b e r  o f  th e  f a c u l ty  o f  C o rn e ll  U n iv e r s i ty ,  I th a c a , 
N e w  Y o rk .
M e a n w h ile ,  S a l te r  g re w  g e n t ly  m o re  lib e ra l a s  
th e  y e a r s  p a s s e d . H e  b e c a m e  a  s t ro n g  v o ice  in  th e  
a n t i - s la v e r y  m o v e m e n t w h ic h  is su e  la rg e ly  r e ­
p la c e d  th e o lo g y  a s  a  v ita l m a t te r  o f  d isc u ss io n , 
a n d  w ith  th is  h e  m a d e  a n  a p p e a l  to  th e  N e w  E n g ­
la n d e rs .  T h e  re s u l t  w a s  th e  d e m ise  o f  th e  U n i ta r ­
ia n  c h u rc h  in  B u r l in g to n  a n d  m a n y  fo rm e r  U n i ta r ­
ia n s  fo u n d  th e m se lv e s  in  S a l t e r ’s c o n g re g a tio n .
T h e  d is a p p e a ra n c e  o f  th e  B u r lin g to n  c h u rc h  
w a s  fo llo w e d  b y  th e  o rg a n iz a t io n  o f  a  U n i ta r ia n  
c o n g re g a t io n  in  K e o k u k  in  1853. T h is  c h u rc h  
r e p re s e n te d  a  p ro te s t  a g a in s t  th e  lu r id  p re a c h in g  
o f  a  v is itin g  re v iv a lis t  w h o  p u lle d  o u t a ll o f th e  
s to p s  on  th e  o r th o d o x y  o f th e  tim es. T h e  to w n  
w a s  a b la z e  w ith  re lig io u s  a rg u m e n t.  S e v e ra l p e r ­
so n s , w h o  re s e n te d  th e  r e v iv a l is t ’s in s u lt  to  th e ir  
r e a s o n  a n d  to  th e ir  s e n s e  o f  g o o d  w ill to w a rd  
th e ir  n e ig h b o rs , d e c id e d  th a t  K e o k u k  s h o u ld  h a v e  
a  m o re  lib e ra l c h u rc h . A s  o n e  o f  th e  in c o rp o ra to rs  
p u t  it, “ L e t u s  b u ild  h e re  in  K e o k u k  a  c h u rc h  
w h e re  w e  w ill n o t  h e a r  su c h  in fe rn a l  n o n s e n s e  a s  
w e  h a v e  h e a rd  to d a y .’’
W il l ia m  L e ig h to n , C . H . P e r ry ,  A lb e r t  C o n -  
n a b le , a n d  S a m u e l F re e m a n  M ille r  w e re  a m o n g  
th o s e  w h o  w ro te  th e  o r ig in a l a r t ic le s  o f  in c o rp o ra ­
tio n  o f th e  n e w  o rg a n iz a tio n . T h e  R e v e re n d  L e o n ­
a r d  L. W h i tn e y  w a s  s e t t le d  a s  th e  f irs t m in is te r
Freeman Knowles Leonard L. W hitney Nathaniel Seaver
S. S. Hunting Eleanor E. Gordon Arthur M. Judy
Marion Murdock Marie H. Jenney Mary A. Safford
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in O c to b e r  o f  1853 . H e  re m a in e d  u n til 1861 w h e n  
he re s ig n e d  to  b eco m e  a  c h a p la in  in C o lo n e l R o b ­
e r t G . In g e r s o l l ’s re g im e n t. W h i tn e y  d e v e lo p e d  
a n  a t ta c k  o f  “ c a m p  f e v e r“ a n d  d ie d  in 1868. H e  
w a s  su c c e e d e d  a s  th e  m in is te r  o f  th e  c h u rc h  in 
K eo k u k  b y  th e  R e v e re n d  R o b e r t  H a s s a l l  w h o  
se rv e d  in th a t  c a p a c i ty  u n til 1866 .
T h e  m o s t p ro m in e n t m em b er o f th e  K e o k u k  
c h u rc h  d u r in g  its  n e a r  c e n tu ry  o f e x is te n c e  w a s  
Ju d g e  S am u e l F re e m a n  M ille r . B o rn  in K e n tu c k y  
in 1816, o f P e n n s y lv a n ia -G e rm a n  s to c k  w h ic h  
h a d  m ig ra te d  in to  th e  h ills  o f s o u th e a s te rn  K e n ­
tu ck y , M ille r  f irs t p r e p a re d  fo r  th e  p ra c tic e  o f 
m ed ic in e  a t  T r a n s y lv a n ia  U n iv e rs i ty , from  w h ic h  
he w a s  g r a d u a te d  w h e n  he  w a s  tw e n ty . A f te r  te n  
y e a rs  o f c o u n try  p ra c tic e  he  s w itc h e d  to  la w  a n d  
w a s  a d m itte d  to  th e  b a r  in  1847 . L ik e  n u m e ro u s  
o th e r  K e n tu c k ia n s  ( in c lu d in g  a  fa m ily  n a m e d  L in ­
co ln )  S am u e l F re e m a n  M ille r  re s e n te d  th e  sy s te m  
of s la v e ry  so  s t ro n g ly  th a t  h e  d e c id e d  to  m o v e  to  
a  free  s ta te . Io w a  w a s  h is ch o ice  a n d  K e o k u k  th e  
lo ca tio n  to  w h ic h  h e  cam e  in 1850.
A t K eo k u k , M ille r  fo rm e d  a  la w  p a r tn e rs h ip  
w ith  L ou is  A . R e e v e s  a n d  la te r  w ith  Jo h n  W .  
R a n k in . In  1862 h e  w a s  d e s ig n a te d  b y  P re s id e n t  
L inco ln  a s  a n  A s s o c ia te  Ju s tic e  o f th e  U n ite d  
S ta te s  S u p re m e  C o u r t  w h e re  h e  se rv e d  w ith  g re a t  
d is tin c tio n  u n til h is  d e a th  in 1890 a f te r  tw e n ty -  
e ig h t y e a rs  on  th e  b e n c h . C h ie f  Ju s tic e  C h a s e
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o n c e  s a id  th a t  Ju s tic e  M il le r  w a s  th e  d o m in a n t 
p e r s o n a l i ty  o n  th e  b e n c h . H e  w a s  o n e  o f  th e  S u ­
p re m e  C o u r t  Ju s tic e s  w h o  w a s  a  m e m b e r o f  th e  
E le c to ra l  C o m m iss io n  fo llo w in g  th e  P re s id e n t ia l  
e le c tio n  o f  1876 . F o r  th re e  y e a r s  h e  s e rv e d  a s  
P r e s id e n t  o f  th e  N a t io n a l  U n i ta r ia n  C o n fe re n c e . 
H e  a lw a y s  r e ta in e d  h is  m e m b e rsh ip  in  th e  K e o k u k  
c h u rc h . A f te r  a  fu n e ra l  c e re m o n y  in  W a s h in g to n  
h is  b o d y  w a s  r e tu r n e d  to  th e  K e o k u k  c h u rc h  fo r  
fina l s e rv ic e s  a n d  b u r ia l.
A n o th e r  n a m e  th a t  s ta n d s  o u t p ro m in e n tly  in 
th e  e a r ly  h is to ry  o f  th e  K e o k u k  c h u rc h  is th a t  o f  
D r . F re e m a n  K n o w le s  —  w h o  b ro u g h t  fro m  h is 
b ir th p la c e  in  M a in e  a  k e e n  N e w  E n g la n d  m in d  
a n d  a  b r i l l ia n t  a n d  g ra c io u s  w ife . D r . K n o w le s  
w a s  m a d e  th e  firs t p r e s id e n t  o f  th e  Io w a  U n i ta r ia n  
A s s o c ia tio n .
W i t h  th e  d is a p p e a ra n c e  o f  th e  B u r lin g to n  
c h u rc h , K e o k u k  b e c a m e  th e  s e n io r  U n i ta r ia n  c o n ­
g re g a t io n  in  th e  s ta te .  I ts  f irs t b u ild in g  w a s  
e re c te d  in  1856; b u t  it w a s  b a d ly  d a m a g e d  b y  a  
s to rm  a n d  w a s  s u c c e e d e d  b y  a  la rg e r  a n d  m o re  
im p o s in g  s t r u c tu r e  in  1874 . T h e  B u r lin g to n  a n d  
K e o k u k  c h u rc h e s  w e re  th e  o n ly  o n e s  e s ta b lis h e d  
b y  th e  U n i ta r ia n s  in  Io w a  b e fo re  th e  C iv il W a r .
Growth and Development
U n lik e  m o s t e v a n g e lic a l d e n o m in a tio n s , U n i-  
ta r ia n ism  w a s  n e v e r  a s s o c ia te d  w ith  th e  c irc u it 
r id in g  m in is te rs . I t  a p p e a le d  g e n e ra l ly  to  th e  in ­
te lle c tu a l a n d  p ro fe s s io n a l m en  liv in g  in  th e  la rg e r  
c ities, w h e re  sch o o ls , l ib ra r ie s , ly ceu m s, a n d  n e w s ­
p a p e rs  f lo u rish ed . W i t h  o n ly  a  fe w  e x c e p tio n s , 
its  c h u rc h e s  w e re  fo u n d e d  in co m m u n itie s  w h ic h  
to d a y  a re  c la ss if ie d  a s  c itie s  o f  th e  firs t c la s s  —  
w ith  p o p u la tio n s  o f 15 ,000  a n d  u p w a rd s . I t  sh o u ld  
b e  n o te d , h o w e v e r , th a t  if U n i ta r ia n s  in  sm a lle r  
co m m u n itie s  w e re  u n a b le  to  e s ta b lis h  a  c h u rc h , 
th e y  w e re  fro m  tim e to  tim e v is ite d  b y  U n i ta r ia n  
m in is te rs  w h o  le c tu re d  to  th em .
T h e  o rg a n iz a tio n  o f th e  U n i ta r ia n  C h u rc h  o f 
D a v e n p o r t  o c c u r re d  in 1868. T h e  g ro u n d  h a d  
b een  p re p a re d  b y  e a r l ie r  se rm o n s . In  1865 th e  
R e v e re n d  T h o m a s  L. E lio t h a d  co m e u p  from  S t. 
L ou is fo r  a  m e e tin g  a t  w h ic h  h e  p re a c h e d , b u t 
th e re  w a s  n o  fo llo w -u p  o f th a t  m e e tin g . In  1867 
th e  R e v e re n d  S. S . H u n tin g  o f Q u in c y , Illino is, 
cam e to  D a v e n p o r t  a t  th e  su g g e s tio n  o f  D r. D . C . 
R o u n d y  w h o  h a d  b e e n  a n  a rm y  c o m ra d e  o f M r. 
H u n tin g  d u r in g  th e  C iv il W a r .  D r. R o u n d y  a n d  
W .  H . H o lm e s  h a d  o rg a n iz e d  a  s tu d y  c la ss , th e  
m em b ers  o f w h ic h  in te re s te d  th e m se lv e s  in d is -
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c u s s io n s  o f re lig io u s  q u e s tio n s . In  Ju n e , 1868 , 
th e y  in v ite d  D r . R o b e r t  L a ird  C o llie r  o f  th e  F i r s t  
U n i ta r ia n  C h u rc h  o f  C h ic a g o  to  co m e to  D a v e n ­
p o r t . H e  a p p e a r e d  o n  S u n d a y ,  Ju n e  28 , fo r  tw o  
se rm o n s , u s in g  a s  h is  s u b je c ts  “ T h e  C re e d  o f th e  
L ib e ra l C h u r c h ” a n d  “ T h e  N o b le n e s s  o f  T r u t h . ”
D r . C o llie r  w a s  n o  s t r a n g e r  to  D a v e n p o r t .  H e  
h a d  b e e n  th e  m in is te r  o f  th e  F i r s t  M e th o d is t  
C h u rc h  th e re  b a c k  in  1858  a n d  1859 . T h e r e  h e  
h a d  m e t a n d  fa lle n  in  lo v e  w ith  M a r y  P ric e , 
d a u g h te r  o f  H ira m  P r ic e , o n e  o f  D a v e n p o r t 's  m o s t 
e m in e n t c itiz e n s . C o llie r  t r a n s f e r r e d  fro m  th e  
M e th o d is ts  to  th e  U n i ta r ia n s  d u r in g  th e  p e r io d  
o f th e  C iv il W a r ,  a n d  h a d  b e e n  c a lle d  to  th e  
C h ic a g o  c h u rc h  in  1866 .
H is  se rm o n s  in  D a v e n p o r t  o n  th a t  Ju n e  S u n d a y  
in 1868 h a d  im m e d ia te  re s u lts .  S te p s  to w a rd  o r ­
g a n iz a tio n  w e re  ta k e n  o n  th e  fo llo w in g  T u e s d a y  
e v e n in g  w h e n  tw e n ty -e ig h t  p e rs o n s  su b s c r ib e d  to  
a r t ic le s  o f  o rg a n iz a tio n . A m o n g  th em  w a s  Jo h n  
W .  G u ite a u , a  la w y e r  w h o  h a d  b eco m e  th e  local 
a g e n t  o f th e  N e w  Y o rk  M u tu a l  L ife  In s u ra n c e  
C o m p a n y , in  w h o s e  in te re s ts  h e  c a r r ie d  on  a n  e x ­
te n s iv e  b u s in e s s  in  D a v e n p o r t .  In  1869 th e  co m ­
p a n y  m o v e d  G u ite a u  to  C h ic a g o  a n d  la te r  to  B o s ­
to n  w h e re  h e  w a s  liv in g  w h e n  h is  p s y c h o p a th ic  
b ro th e r  f ired  th e  fa ta l  s h o t a t  P re s id e n t  G a rf ie ld  
in  Ju ly , 1881 . A n o th e r  o f  th e  o r ig in a l m em b ers  
w a s  D r. E . H . B a r ro w s  w h o  cam e  to  S c o tt  C o u n ty
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fro m  V e rm o n t  in  1836, a n d  b ecam e , in h is o w n  
w o rd s , “ th e  o n ly  p h y s ic ia n  b e tw e e n  D u b u q u e  a n d  
B u rlin g to n  n o r th  a n d  s o u th  a n d  th e  M iss is s ip p i 
R iv e r  a n d  th e  P ac ific  O c e a n  e a s t  a n d  w e s t .“
N a tu r a l ly  th e  o rg a n iz a tio n  o f a  lib e ra l re lig io u s  
so c ie ty  s t i r r e d  u p  a  s to rm  o f d isc u ss io n , b o th  
w a y s . T h e  D a v e n p o r t  D e m o c r a t  fo r  M o n d a y , 
Ju n e  29 , in  te llin g  th e  s to ry  o f S u n d a y ’s m e e tin g s , 
w ro te :
“ T h e r e  a re  in th is  c ity  a  la rg e  n u m b e r  o f o u r  
m o st in flu en tia l c itiz en s , o f C h r is t ia n  c h a ra c te r ,  
m em b ers  o f c h u rc h e s  a n d  o th e rw ise , w h o  a re  d a r ­
ing  to  th in k  fo r  th e m se lv e s  in re lig io u s  m a tte rs , 
a n d  w h o  w ill g iv e  th is  m o v e m e n t th e ir  h e a r ty  s u p ­
p o rt, a t  le a s t, su ch  w e re  th e  in d ic a tio n s  y e s te rd a y . 
T h e r e  h a s  b e e n  a  d e s ire  on  th e  p a r t  o f m a n y  fo r 
som e tim e p a s t  to  o rg a n iz e  a  L ib e ra l c h u rc h , b u t 
th is  is th e  firs t w e ll-d ire c te d  e ffo rt th a t  h a s  b een  
m a d e .”
T h e  R e v e re n d  C . A . S ta p le s , re p re s e n tin g  th e  
A m e ric a n  U n ita r ia n  A sso c ia tio n , cam e  to  D a v e n ­
p o r t  to  p re a c h  on  Ju ly  12, a n d  D r . C o llie r  cam e 
b a c k  fo r tw o  la te r  S u n d a y s . T h e  R e v e re n d  N a ­
th a n ie l S e a v e r  o f B o s to n  w a s  c a lle d  to  b eco m e th e  
firs t p e rm a n e n t m in is te r  o f th e  n e w  c o n g re g a tio n  
in N o v e m b e r, 1868. H e  s ta y e d  fo r  five y e a rs , 
d u r in g  w h ic h  tim e th e  firs t c h u rc h  b u ild in g  w a s  
e re c te d  in 1871 —  a  fra m e  s tru c tu re  on  th e  s ite  o f 
th e  p re s e n t c h u rc h  a t  T e n th  a n d  P e r r y  s tre e ts .
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T h e  e a r l ie r  m e e tin g s  h a d  b e e n  h e ld  in  th e  B u r tis  
O p e r a  H o u s e  a n d  in th e  co u n c il c h a m b e r  o f  th e  
c ity  h a lb  th e n  a t  S ix th  a n d  B ra d y  s tre e ts .
A m o n g  th e  e a r ly  m e m b e rs  a n d  le a d e r s  in  th e  
c o n g re g a t io n  w e re  M r .  a n d  M rs .  Jo h n  L. M a s o n , 
w h o s e  fa m ily  h a s  s to o d  s t ro n g ly  b y  th e  c h u rc h  a ll 
th e s e  y e a rs .  A  g ra n d s o n ,  W .  K e ith  M a s o n , a c ts  
a s  th e  p r e s id e n t  o f  th e  o rg a n iz a t io n  a t  th e  p re s e n t  
tim e. A n o th e r  o f  th e  e a r ly  fam ilie s  r e p re s e n te d  in 
th e  c h u rc h  a c tiv it ie s  w a s  th a t  o f  M r .  a n d  M rs .  
G . W .  V a le n t in e ,  a n d  s till a n o th e r  th a t  o f  J. G . 
S h o re y . A m o n g  th e  a c tiv e  m e m b e rs  w e re  M r . a n d  
M rs .  G e o rg e  H . F re n c h , n a t iv e s  o f  M a s s a c h u ­
s e t ts ,  w h o  c a m e  to  D a v e n p o r t  in  1856 , w h e re  M r . 
F r e n c h  e s ta b l is h e d  th e  e x te n s iv e  F re n c h  a n d  
H e c h t  m a n u fa c tu r in g  b u s in e s s . T h e i r  so n , J u d g e  
N a th a n ie l  F re n c h , w a s  a  le a d in g  a t to r n e y  a n d  
p h i la n th ro p is t  in  D a v e n p o r t  fo r  m a n y  y e a rs ;  th e  
F r ie n d ly  H o u s e , a  s e t t le m e n t h o u se  fo r  y o u n g  
p e o p le , is  a n  e v id e n c e  o f  h is  g e n e ro u s  u n d e r s ta n d ­
in g . T h e i r  d a u g h te r  A lic e  b e c a m e  a  d is t in ­
g u is h e d  f ig u re  in  l i te ra tu re ,  w r i t in g  u n d e r  th e  p en  
n a m e  “ O c ta v e  T h a n e t .” A  so n  R o b e r t , w h o  d ie d  
in  e a r ly  life , in s p ire d  th e  c h u rc h  d o o r  l ib ra ry  in 
th e  U n i ta r ia n  C h u rc h , w h ic h  w a s  s e t  u p  b y  h is 
p a r e n ts  a s  a  m em o ria l.
T h e  la rg e  m ig ra tio n  o f  G e rm a n  lib e ra l th in k e rs  
fo llo w in g  th e  re v o lu tio n  o f  1848 b ro u g h t  n u m e r ­
o u s  fam ilie s  to  D a v e n p o r t  w h o  fo u n d  th e  U n i-
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ta r ia n  p o s itio n  in  re lig io u s  th in k in g  a t tr a c t iv e . 
T h e ir  n a m e s  so o n  a p p e a r e d  on  th e  e a r ly  m e m b e r­
sh ip  ro lls , a n d  m a n y  o f th e  la te s t  g e n e ra tio n  o f 
th o se  fam ilies  a re  still a c tiv e  in th e  c h u rc h . T h o s e  
G e rm a n  lib e ra ls  h a v e  h a d  a  w id e  a n d  p ro fo u n d  
in flu en ce  on  th e  s to ry  o f  D a v e n p o r t  a n d  its  in s ti ­
tu tio n s .
G ra d u a l ly  M r .  S e a v e r  e s ta b lis h e d  h im se lf a n d  
th e  c h u rc h  in th e  c o n fid e n c e  o f  th e  p e o p le  o f  D a v ­
e n p o r t. H e  w a s  a c tiv e  in n u m e ro u s  g o o d  w o rk s ; 
am o n g  h is  a c tiv itie s  w a s  a  te rm  a s  a  m em b er o f  
th e  sch o o l b o a rd . W h e n  h e  re s ig n e d  in  1873, to  
r e tu rn  to  N e w  E n g la n d , th e  c h u rc h  w a s  on  a  firm  
fo u n d a tio n  w ith  th e  d e b t  on  th e  n e w  b u ild in g  p a id  
off. H e  w a s  s u c c e e d e d  b y  th e  R e v e re n d  S . S . 
H u n tin g , a  p ro d u c t  o f  N e w  H a m p s h ire , a l r e a d y  
re fe r re d  to  a s  a  v is itin g  p re a c h e r  in  D a v e n p o r t  
b e fo re  th e  o rg a n iz a tio n  o f  th e  c h u rc h . H u n tin g  
re m a in e d  five y e a r s  a n d  th e n , fo llo w in g  a n  in te rim  
of n e a r ly  th re e  y e a rs , a  y o u n g  m an  ju s t  o u t o f 
H a r v a r d  D iv in ity  S ch o o l cam e  to  e n te r  u p o n  a  
p a s to ra te  o f tw e n ty -s ix  y e a rs , y e a r s  w h ic h  h a d  
im m e a su ra b le  in flu en ce  u p o n  th e  c h u rc h  a n d  th e  
c ity  o f D a v e n p o r t  a s  w e ll a s  th e  s ta te  o f  Io w a . 
H is  n a m e  w a s  A r th u r  M . Ju d y . F e w  a c tiv itie s  o f 
a n  e d u c a tio n a l o r  o f a  civ ic a n d  soc ia l n a tu re  in  
th o se  y e a rs  w e re  o u ts id e  th e  a re a  o f h is in te re s ts . 
S m all o f s ta tu re  b u t d e e p  o f e n e rg y  a n d  fa r  o f 
v ision , A r th u r  J u d y  w a s  o n e  o f th e  c o n s tru c tiv e
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in f lu e n c e s  o f th e  c ity . T h e  p re s e n t  b r ic k  s t ru c tu re  
r e p la c e d  th e  o ld  f ra m e  b u ild in g  d u r in g  h is  p a s to r ­
a te  in  1898 .
In  Io w a  C ity , U n i ta r ia n  h is to ry  g o e s  b a c k  to  
1840  w h e n  a  U n iv e r s a l is t  c h u rc h  w a s  o rg a n iz e d  
w h ic h  c o n tin u e d  fo r  th i r ty  y e a r s  o r  m o re . T h e  
m e m b e rs  s e c u re d  a  lo t a n d  b u ilt  a  c h u rc h  a t  th e  
c o rn e r  o f Io w a  A v e n u e  a n d  C lin to n  S tr e e t  o p p o ­
s ite  th e  O ld  C a p ito l . T h e i r  la s t  U n iv e r s a l is t  m in ­
is te r  in  Io w a  C ity  w a s  th e  R e v e re n d  A u g u s ta  
C h a p in , fro m  1 8 6 9 -1 8 7 4 . A f te r  h e r  d e p a r tu r e  
th e  w o rk  d e c lin e d  b a d ly . In  1878 th e  R e v e re n d  
O s c a r  C lu te  o f  th e  U n i ta r ia n  C h u rc h  in K e o k u k  
c a m e  to  Io w a  C ity  to  b e g in  o rg a n iz a tio n  w o rk  
th e re . T h e  re m a in in g  U n iv e r s a l is ts  r e a d i ly  c o o p ­
e r a te d  a n d  fo rm e d  th e  n u c le u s  o f a  U n i ta r ia n  o r ­
g a n iz a tio n  w h ic h  w a s  p e r fe c te d  th a t  sa m e  y e a r . 
T h e  Io w a  U n i ta r ia n  A s s o c ia tio n  p u rc h a s e d  th e  
c h u rc h  b u ild in g  a n d  th e  U n i ta r ia n s  o c c u p ie d  it 
u n til 1906  w h e n  it w a s  so ld  to  th e  s ta te  fo r  U n i ­
v e rs i ty  p u rp o s e s . T h e  n e w  c h u rc h  b u ild in g  a t  
Io w a  A v e n u e  a n d  S o u th  G ilb e r t  S tr e e t  w a s  d e d i­
c a te d  in  1908.
T h is  p a t te r n  o f a  U n iv e r s a l is t  c h u rc h  b eco m in g  
U n i ta r ia n  w a s  n o t  u n co m m o n  in Io w a  o r  th e  M id ­
d le  W e s t .  In  p o in t o f tim e  th e  U n iv e r s a l is ts  w e re  
in  th e  a r e a  e a r l ie r  a n d  b y  1870  h a d  tw e n ty -e ig h t  
c h u rc h e s  in  Io w a , w h ile  th e  U n i ta r ia n s ,  a f te r  lo s ­
in g  th e ir  c h u rc h  a t  B u r lin g to n , h a d  o n ly  th e  one
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a t  K e o k u k  u p  to  th e  b e g in n in g  o f th e  C iv il W a r .
M r . C lu te  re m a in e d  a s  th e  m in is te r  in Io w a  
C ity  u n til 1884. T h e  R e v e re n d  A r th u r  B eav is  
cam e  n e x t  fo r  five y e a rs ,  th e n  th e  R e v e re n d  
C h a r le s  M . P e rk in s  fo r  fo u r  y e a rs . T h e  R e v e r ­
e n d  E le a n o r  E . G o rd o n  m o v e d  o v e r  fro m  S io u x  
C ity  a n d  s e rv e d  th e  Io w a  C ity  c h u rc h  fro m  1893 
u n til 1900. T h e  o ld  c h u rc h  b u ild in g  w a s  b o u g h t 
from  th e  U n iv e rs a l is ts  in  1898 d u r in g  h e r  a c tiv e  
le a d e rsh ip  b o th  in th e  p a r is h  a n d  in th e  s ta te  a s s o ­
c ia tio n . M is s  G o rd o n  le f t  th e  s ta m p  o f h e r  v ita l 
p e rs o n a li ty  on  a ll o f  h e r  p a r is h e s  a n d  on  th e  U n i ­
ta r ia n  w o rk  th ro u g h o u t  th e  s ta te .
T h e  in flu en ce  o f U n ita r ia n is m  h a s  m o v ed  
w id e ly  from  Io w a  C ity  th ro u g h  th e  a g e n c y  o f th e  
u n c o u n te d  s tu d e n ts  o f th e  S ta te  U n iv e r s i ty  w h o  
h a v e  b een  a s s o c ia te d  w ith  th e  Io w a  C ity  c h u rc h . 
A  la rg e  n u m b e r  o f m em b ers  o f th e  U n iv e r s i ty  fa c ­
u lty  h a v e  a lso  a d d e d  s t r e n g th  a n d  e ffe c tiv e n e ss  to  
th e  h is to ry  o f U n ita r ia n is m  in  Io w a , a n d  h e n c e  
th ro u g h o u t  th e  c o u n try .
A n o th e r  c e n te r  o f U n ita r ia n is m  in Io w a  d e v e l­
o p e d  a t  H u m b o ld t. T h e  R e v e re n d  S te p h e n  H . 
T a f t ,  a  n a tiv e  o f n o r th e rn  N e w  Y o rk , h a d  b ro k e n  
a w a y  from  p a te rn a l  s e c ta r ia n  in flu en ces  a n d  h a d  
se rv e d  a s  th e  m in is te r  o f in d e p e n d e n t  c o n g re g a ­
tio n s  in Je ffe rso n  a n d  L ew is  c o u n tie s  o f th a t  s ta te . 
T h e n  th e  lu re  o f th e  w e s t  o v e r to o k  him  a n d , in 
1863, he  led  a  c o lo n y  o f h is  a s s o c ia te s  to  Io w a  a n d
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s e t t le d  in  th e  c o u n ty  a n d  fo u n d e d  th e  c o m m u n ity  
w h ic h , fro m  h is  in te r e s t  in  sc ien ce , he  n a m e d  fo r  
th e  G e rm a n  n a tu r a l is t ,  F r ie d r ic h  v o n  H u m b o ld t . 
T a f t ’s v is io n  in c lu d e d  a  c o lle g ia te  in s ti tu tio n  
w h ic h  w a s  e re c te d  a  fe w  y e a r s  la te r  a n d  g iv en  th e  
sa m e  n a m e  —  H u m b o ld t  C o lle g e .
A  n o n -d e n o m in a tio n a l  c h u rc h  to  b e  c a lle d  “ T h e  
C h r is t ia n  U n io n  C h u r c h ’’ w a s  o rg a n iz e d  a n d  a  
f ra m e  b u ild in g  w a s  e re c te d  w h e re  M r .  T a f t  
s e rv e d  a s  th e  m in is te r . T h is  o rg a n iz a t io n  fo rm a lly  
a ff ilia te d  w ith  th e  U n i ta r ia n s  in  1875 , a s  U n i ty  
C h u rc h  o f  H u m b o ld t .  W h e n  M r . T a f t  la id  d o w n  
th e  p a s to r a te  in  1880 , th e  c h u rc h  c a lle d  a s  its  m in ­
is te r  a  y o u n g  w o m a n  w ith  b o th  re m a rk a b le  c h a rm  
o f p e r s o n a l i ty  a n d  w ith  r a r e  a b il i ty  in  le a d e rsh ip . 
M is s  M a r y  A . S afF ord , o f  H a m ilto n , Illin o is , w a s  
o rd a in e d  a s  m in is te r  b y  th e  H u m b o ld t  c o n g re g a ­
tio n ; b u t  on  th a t  o rd in a t io n  S u n d a y  n o n e  co u ld  
fo re s e e  th e  p o s itio n  o f  w id e  in flu e n c e  sh e  w a s  to  
c re a te  fo r  h e rs e lf  in  U n i ta r ia n  a c tiv itie s  a n d  in 
m a n y  o th e r  fie ld s  in  Io w a .
I t  w a s  la rg e ly  th ro u g h  th e  in flu en ce  o f  M is s  
S a f fo rd  th a t  th e  w o rd  “ U n i ta r i a n ’’ w a s  re d u c e d  
to  its  ro o t, a n d  “ U n i ty ” w a s  u se d  to  d e s ig n a te  
c h u rc h e s  a n d  th e ir  ed ifices , su c h  a s  th e  “ U n ity  
C h u rc h  ’ in  S io u x  C ity . I t  w a s  a lso  u s e d  to  n a m e  
s u b s id ia ry  o rg a n iz a t io n s  su c h  a s  th e  “ U n i ty  C ir ­
c le ” o r  “ U n i ty  M e n ’s C lu b .”
M is s  S a ffo rd  w a s  in H u m b o ld t  five y e a r s  w h e n
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sh e  w a s  su c c e e d e d  b y  th e  R e v e re n d  M a r io n  M u r ­
d o c k  w h o  a lso  s ta y e d  five y e a rs . T h e  la t te r  co m ­
p le te d  a  fa m o u s  p a s to r a te  in  C le v e la n d . O h io , 
w h e re  sh e  w a s  jo in t m in is te r  w ith  th e  R e v e re n d  
F lo re n c e  B u ck . W h i le  M is s  M u rd o c k  w a s  a t  
H u m b o ld t, sh e  s e rv e d  a s  a  m em b er o f th e  B o a rd  
o f C u ra to r s  o f  th e  S ta te  H is to r ic a l  S o c ie ty  o f 
Io w a . A m o n g  th e  m o s t a c tiv e  m e m b e rs  o f th e  
H u m b o ld t c h u rc h  o v e r  a  lo n g  se rie s  o f  y e a r s  w e re  
M r . a n d  M rs . G . S. G a rf ie ld . M r .  G a rf ie ld  s e rv e d  
fo r a  tim e a s  p re s id e n t  o f th e  Io w a  U n i ta r ia n  A s ­
so c ia tio n . H is  so n s  a r e  J u d g e  T h e o d o re  G . G a r ­
field , a  p re s e n t  m em b er o f th e  b e n c h  a n d  th e  S u ­
p rem e  C o u r t  o f Io w a , a n d  C . F . G a rf ie ld , a  
p ra c tic in g  a t to rn e y  in  H u m b o ld t.
T h e  b e g in n in g s  o f th e  F i r s t  U n i ta r ia n  C h u rc h  
o f S io u x  C ity  g o  b a c k  to  S u n d a y , F e b r u a r y  1, 
1885, w h e n  th e  R e v e re n d  O s c a r  C lu te  cam e  from  
Io w a  C ity  to  p re a c h  in th e  C o u r t  H o u s e . S io u x  
C ity  w a s  r e a d y  fo r  him  a n d  h is m e ssa g e , a n d  im ­
m e d ia te  s te p s  w e re  ta k e n  to  fo rm  a  U n i ta r ia n  o r ­
g a n iz a tio n . A  p ro v is io n a l b o a rd  o f  t ru s te e s  w a s  
ch o sen  a n d  a r t ic le s  o f in c o rp o ra tio n  w e re  a d o p te d  
a t  a  m e e tin g  h e ld  M a r c h  15. A  b u ild in g  w h ic h  
h a d  b e e n  u se d  a s  a  s k a tin g  rin k , a t  D o u g la s  a n d  
6 th  s tre e ts , w a s  p u rc h a s e d  a n d  fu rn is h e d  a s  a  
m ee tin g  h a ll. V is i t in g  m in is te rs  w e re  h e a rd  on  
su c c e e d in g  S u n d a y s , in c lu d in g  M is s  S a ffo rd  o f 
H u m b o ld t, w h o  w a s  c a lle d  to  th e  p a s to ra te  Ju n e
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15, 1885 . S h e  b e g a n  h e r  lo n g  a n d  e ffec tiv e  le a d e r ­
sh ip  o n  S e p te m b e r  1 o f  th a t  sa m e  y e a r  a n d  r e ­
m a in e d  u n til  Ju n e , 1899 . S h e  b ro u g h t  w ith  h e r  a  
g ir lh o o d  f r ie n d , M is s  E le a n o r  E . G o rd o n . M is s  
G o rd o n  a c te d  a s  P a r is h  A s s is ta n t  u n til h e r  o rd i ­
n a tio n , w h e n  sh e  w a s  in s ta l le d  a s  A s s o c ia te  M in ­
is te r , M a y  8, 1889 . B e tw e e n  th em  th e  tw o  w o m e n  
m a d e  a  r e m a rk a b le  te a m  a n d  le f t  a  d e e p  im p re s ­
s io n  on  S io u x  C i ty  a n d  th e  s u r ro u n d in g  te r r i to ry  
fo r  m iles  a ro u n d . T h e y  o v e rf lo w e d  w ith  th e  m is ­
s io n a ry  s p ir i t  a s  w e ll a s  w ith  th e  s p ir i t  o f civ ic 
re s p o n s ib il i ty  a n d  so c ia l m in d e d n e s s . T h e  U n i ­
ta r ia n  C h u rc h  b e c a m e  a n  im p re ss iv e  fo rc e  in 
S io u x  C ity . E a r ly  in  th e ir  jo in t  p a s to r a te  a  n e w  
c h u rc h  b u ild in g  w a s  e re c te d  a n d  d e d ic a te d  a t  
D o u g la s  a n d  1 0 th  s tre e ts .
M is s  G o rd o n  re s ig n e d  in A p ril , 1896, to  go  to  
th e  U n i ta r ia n  C h u rc h  in  Io w a  C ity . M is s  M a r ie  
Je n n e y , a  n a t iv e  o f S y ra c u s e , N e w  Y o rk , a n d  a  
g r a d u a te  o f  th e  M e a d v il le  T h e o lo g ic a l  S ch o o l, 
to o k  h e r  p la c e  in  Ju n e , 1896 , a n d  re m a in e d  u n til 
Ju n e , 1899 , w h e n  sh e  a n d  M is s  S a ffo rd  w e n t  to  
th e  c h u rc h  in D e s  M o in e s . In  1904 M is s  J e n n e y  
b e c a m e  th e  w ife  o f  F re d e r ic  C . H o w e  o f N e w  
Y o rk , a  n o te d  le a d e r  in  p o litic a l re fo rm  m o v e m e n ts  
fo r  m a n y  y e a rs .
O n e  o f th e  lo n g e s t  p a s to r a te s  in th e  h is to ry  o f 
th e  S io u x  C ity  c h u rc h  w a s  th a t  o f th e  R e v e re n d  
C h a r le s  E . S n y d e r , fro m  A u g u s t ,  1917, to  A p ril 1,
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1931, w h e n  a  s e v e re  illn e ss  fo rc e d  h is  re l in q u is h ­
m e n t o f th e  w o rk .
A m o n g  th e  n a m e s  o f  th e  c h a r te r  m em b ers  a n d  
o f th e  firs t b o a rd  o f t ru s te e s  w a s  th a t  o f A . L. 
H u d s o n , a  y o u n g  la w y e r  in S io u x  C ity  w h o , u n ­
d e r  th e  p re a c h in g  o f  M is s  SafFord  a n d  M is s  G o r ­
d o n , b e c a m e  c o n v in c e d  th a t  th e  m in is try  w a s  h is 
c a llin g  too . H e  g a v e  u p  h is la w  p ra c tic e , w e n t  to  
a  th e o lo g ic a l sch o o l, a n d  s p e n t  m a n y  u se fu l y e a r s  
a s  a  p a s to r  in  N e w  E n g la n d  c h u rc h e s . D r . W i l ­
liam  R . S m ith  is a n o th e r  n a m e  th a t  is w r i t te n  
la rg e  in S io u x  C i ty ’s h is to ry , a s  a r e  th o se  o f J u d g e  
G . H . W a k e f ie ld  a n d  o f E . H . B u ck m an , w h o se  
d e s c e n d a n ts  a re  still a c tiv e  in th e  c h u rc h .
In  1877 th e  R e v e re n d  Jo h n  R . E ff in g e r  b e g a n  
field  w o rk  fo r  th e  n e w ly -o rg a n iz e d  Io w a  U n i ­
ta r ia n  A sso c ia tio n . H is  f irs t s to p  to  s u rv e y  th e  
p o ss ib ilitie s  o f a  n e w  c h u rc h  o rg a n iz a tio n  w a s  in 
D e s  M o in e s . T h e r e  a  sm all g ro u p  o f p e o p le  w e re  
b ro u g h t  to g e th e r  on  S u n d a y , Ju n e  30 , 1877; s u c ­
cess iv e  m e e tin g s  w e re  h e ld  in a  r e n te d  ha ll u n til 
on  A u g u s t  5 th e  F i r s t  U n i ta r ia n  C h u rc h  o f D e s  
M o in e s  w a s  o rg a n iz e d . M r . E ff in g e r  c o n tin u e d  
a s  th e  m in is te r  fo r  tw o  y e a rs , w h e n  h e  w e n t  to  
B lo o m in g to n , Illino is , a n d  th e  R e v e re n d  S. S. 
H u n tin g  cam e  fro m  D a v e n p o r t  to  ta k e  o v e r  th e  
w o rk . E ie s ta y e d  u n til 1886 wrh en  h e  w a s  su c ­
c e e d e d  b y  th e  R e v e re n d  Id a  C . H u ltin . In  1881 
a  b u ild in g  lo t a t  th e  c o rn e r  o f L in d en  a n d  W e s t
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1 5 th  s t r e e ts  w a s  p re s e n te d  to  th e  c h u rc h  b y  M rs .  
G e o rg e  G . W r i g h t ,  w ife  o f  G e o rg e  G . W r ig h t ,  
fo rm e r  Ju s tic e  o f  th e  Io w a  S u p re m e  C o u r t  a n d  
fo rm e r  U n i te d  S ta te s  S e n a to r .  A  f ra m e  c h u rc h  
b u ild in g  w a s  e re c te d  on  th is  lo t a n d  d e d ic a te d  in 
D e c e m b e r , 1882 . T h is  ed ifice  w a s  o c c u p ie d  b y  
th e  c o n g re g a t io n  u n til 1904 , w h e n  th e  p re s e n t  
c h u rc h  a t  E le v e n th  a n d  H ig h  s tre e ts ,  b u ilt  d u r in g  
th e  p a s to r a te  o f  M is s  S a ffo rd , w a s  r e a d y  fo r  
o c c u p a n c y .
O n e  o f  th e  c h a r te r  m e m b e rs  o f  th e  D e s  M o in e s  
c h u rc h  a n d  a c tiv e  in its  a f fa ir s  fo r  h a lf  a  c e n tu ry  
w a s  B e n ja m in  F . G u e , w h o  s e rv e d  a s  L ie u te n a n t  
G o v e rn o r  o f  Io w a  fro m  1866  to  1868. A n  a b le  
h is to r ia n , G u e  w a s  th e  a u th o r  o f  H is to r y  o f  Io w a  
fr o m  E a r lie s t  T im e s  to  th e  B e g in n in g  o f  th e  
T w e n t ie th  C e n tu r y ,  a n d  o f  n u m e ro u s  s h o r te r  a r ­
tic le s  in  T h e  A n n a ls  o f  Io w a .  H is  c o n s is te n t  e f ­
fo r ts  a id e d  th e  Io w a  S ta te  A g r ic u l tu ra l  C o lle g e  
a t  A m e s , w h ic h  o w e s  m u ch  o f its  e a r ly  p ro g re s s  to  
G u e ’s e ffe c tiv e  w o rk . H e  a lso  c o n tr ib u te d  g re a t ly  
to  th e  e a r ly  w o rk  o f  th e  Io w a  S ta te  D e p a r tm e n t  
o f  H is to r y  a n d  A rc h iv e s  a t  D e s  M o in e s .
A n  a t te m p t  a t  a  lib e ra l re lig io u s  m o v e m e n t w a s  
u n d e r ta k e n  in  th e  li t t le  to w n  o f C e d a r  R a p id s  in 
th e  e a r ly  1 8 5 0 ’s, b u t  lo ca l o p p o s itio n  w a s  s tro n g  
in d e e d  a n d  th e  sm all g ro u p  o f  in d e p e n d e n tly -  
m in d e d  p e rs o n s  fo u n d  life  m a d e  fa ir ly  u n p le a s a n t  
fo r  th em . T h e n  th e  C iv il W a r  cam e  on  a n d  re li-
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g io u s  d iffe re n c e s  w e re  fo rg o t te n  in th e  co m m o n  
effo rt. A f te r  th e  g ra s s  w a s  a g a in  g ro w in g  on  th e  
b a ttle f ie ld s , so m e C e d a r  R a p id s  r e s id e n ts  tu rn e d  
to  th e  s u b je c t  o f a n  e x p re s s io n  o f re lig io n  d e v o id  
o f h a rs h n e s s  in  c re e d . T h e  re s u l t  w a s  th e  g a th e r ­
in g  o f th e  F i r s t  U n iv e r s a l is t  C h u rc h , in 1869 , 
w h ic h  w a s  in c o rp o ra te d  w ith  tw e n ty - th r e e  c h a r te r
m em b ers . T h e  c h a r te r  o f  p u rp o s e  in  th e  c o n s t i tu ­
tio n  r e a d :
W e ,  th e  u n d e rs ig n e d , b e lie v in g  in u p r ig h t  life , 
p u re  c h a ra c te r ,  a n d  g o o d  w o rk s , a n d  in  th e  e te rn a l 
w o r th  a n d  b e a u ty  o f th e  m o ra ls  a n d  e th ic s  e x e m ­
p lified  b y  th e  life  a n d  w o rk s  o f Je su s  o f  N a z a re th ,  
h e re b y  a s s o c ia te  o u rse lv e s  w ith  th is  c h u rc h  a s  
m em b ers , th e r e o f .”
T h e  firs t m in is te r , th e  R e v e re n d  W .  C . B ro o k s , 
h e ld  se rv ic e s  in a n  u p s ta ir s  h a ll. O th e r  s h o r t  p a s ­
to ra te s  fo llo w e d  a s  th e  n e w  c o n g re g a tio n  w re s t le d  
w ith  h e a v y  fin an c ia l p ro b le m s  g ro w in g  o u t o f  th e  
p an ic  o f 1873. T h e r e  w a s  lit t le  m o n e y  a v a ila b le  
to  k eep  g o in g ; th e re  w a s  n o n e  a v a ila b le  fo r  a  h o m e- 
s ite  o r  a  c h u rc h  b u ild in g . F in a l ly  M r . F . J. 
U p to n  p re s e n te d  a  b u ild in g  lo t, w h ic h  c o n tin ­
ues to  b e  th e  s ite  o f th e  p re s e n t  c h u rc h  a t  T h i r d  
A v e n u e  a n d  6 th  S tre e t .  W i t h  h e ro ic  d e te rm in a ­
tion  th e  m em b ers  g o t e n o u g h  m o n e y  to  s ta r t  th e  
e rec tio n  o f a  n e w  b u ild in g . T h e  c o rn e rs to n e  w a s  
la id  w ith  M a s o n ic  c e re m o n ie s  S u n d a y , Ju ly  1, 
1875. I t  w a s  th re e  y e a rs , h o w e v e r , b e fo re  it w a s
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r e a d y  fo r  u se . T h e  b u ild in g  w a s  d e d ic a te d  S u n ­
d a y , Ju ly  16, 1878 , a n d  w ith  th a t  o c c a s io n  th e  
c o s t  w a s  m e t a n d  th e re  w a s  n o  d e b t  c a r r ie d  a lo n g . 
S till th e  g o in g  w a s  n o t  a lw a y s  e a sy ; a  su c c e ss io n  
o f  n in e  p re a c h e r s  c a m e  a n d  w e n t  fro m  1869  to  
1908 . In  th a t  la t te r  y e a r  th e  c h u rc h  c a lle d  th e  
R e v e re n d  J o se p h  F o r t  N e w to n , th e n  m in is te r  o f  
th e  P e o p le s  C h u rc h , D ix o n , Illin o is . F o r  n in e  
y e a r s  D r . N e w to n ’s b r i l l ia n t  p la tfo rm  w o rk  p u t 
h im  in th e  fo r e f ro n t  o f  Io w a  m in is te rs . H e  h a d  
b ro u g h t  w ith  him  fro m  D ix o n  th e  id e a  o f  “ T h e  
C o m m u n ity  C h u r c h ,” f re e  fro m  a n y  d e n o m in a ­
tio n a l re la t io n s h ip . U p o n  h is  r e q u e s t  th e  F i r s t  
U n iv e r s a l is t  C h u rc h  o f  C e d a r  R a p id s  b ro k e  a w a y  
fro m  th e  U n iv e r s a l is ts ,  r e o rg a n iz e d  a s  “ T h e  P e o ­
p le s  C h u r c h ” a n d  w e n t  o n  a s  a n  in d e p e n d e n t  o r ­
g a n iz a tio n . D r . N e w to n  re s ig n e d  in A p ril , 1917, 
to  g o  to  th e  C i ty  T e m p le , L o n d o n , E n g la n d .
In  1921 , th e  c o n g re g a t io n  c a lle d  th e  R e v e re n d  
W .  W .  W .  A r g o w  fro m  N e w  Y o rk  to  b e  th e ir  
m in is te r . D u r in g  h is  p a s to r a te  o f  n in e  n o ta b le  
y e a rs ,  th e  c h u rc h  fo u n d  its  in d e p e n d e n t  s ta tu s  
r a th e r  a  lo n e ly  w a y  o f liv in g ; a n d  th e  m em b ers  
v o te d  to  a ffilia te  w ith  th e  U n i ta r ia n s ,  th u s  e s ta b ­
lish in g  a  re la t io n s h ip  w h ic h  h a s  c o n tin u e d  h a p p ily  
fo r  a  s c o re  o f  y e a rs .
L ik e  th e  o th e r  Io w a  c h u rc h e s  o f its  k in d , th e  
P e o p le s  C h u rc h  (w h ic h  n a m e  is r e ta in e d )  h a s  
ro o te d  its e lf  d e e p ly  in th e  c o m m u n ity  w h e re  its
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in flu en tia l le a d e rs h ip  is fe lt  in  n u m e ro u s  civ ic, 
soc ia l, a n d  e d u c a tio n a l a c h ie v e m e n ts .
A s  th e  U n i ta r ia n  c h u rc h e s  in c re a s e d  in n u m b e r, 
it o c c u r re d  to  so m e o f th e ir  m e m b e rs  th a t  th e re  
sh o u ld  b e  m o re  o p p o r tu n i ty  fo r  d isc u ss io n , c o o p ­
e ra tio n , a n d  o rg a n iz e d  m is s io n a ry  e ffo rt a m o n g  
them . C o n s e q u e n tly  a  m e e tin g  o f  r e p re s e n ta t iv e s  
o f th e  se v e ra l c h u rc h e s  th e n  o rg a n iz e d , a n d  o f  
o th e r  in d iv id u a ls , w a s  h e ld  Ju n e  1, 1877, a t  G o r ­
h a m 's  H o te l  in  B u r lin g to n  a t  w h ic h  th e  Io w a  U n i ­
ta r ia  n  A sso c ia tio n  w a s  fo rm e d . O ffic e rs  e le c te d  
w e re :  D r . F re e m a n  K n o w le s  o f K e o k u k , P re s i ­
d e n t;  J u d g e  A u s tin  A d a m s  o f D u b u q u e , V ic e -  
P re s id e n t;  M rs . C . T .  C o le  o f M o u n t  P le a s a n t ,  
S e c re ta ry ;  th e  R e v e re n d  W .  R . C o le  o f M o u n t  
P le a s a n t ,  T r e a s u r e r ;  M r . C lu te  o f K eo k u k , M r . 
H u n tin g  o f D a v e n p o r t ,  a n d  M rs .  L u c re tia  E f -  
f in g e r o f D e s  M o in e s , e x e c u tiv e  co m m ittee . T h e  
fo llo w in g  re so lu tio n  o f p u rp o s e  w a s  a d o p te d ;
W h e r e a s ,  E n tir e  fre e d o m  is n e c e s s a ry  to  th e  
g ro w th  o f re lig io n  in th e  so u ls  o f m en ; a n d  w h e re ­
a s , c re e d -b o u n d  o rg a n iz a tio n s  a re  a n  o b s ta c le  to  
h u m an  p ro g re s s  a n d  h a p p in e ss ;
R e so lv e d , th a t  w e  h e re b y  u n ite  o u rse lv e s  in to  
a  p e rm a n e n t so c ie ty  fo r  th e  p u rp o s e  o f b u ild in g  
u p  fre e  c h u rc h e s , b a s e d  o n  p ra c tic a l  r ig h te o u s ­
n e ss , in  th e  S ta te  o f I o w a / '
T h e  R e v e re n d  J. R . E ffin g e r h a d  b e e n  fo rc e d  to  
re s ig n  h is p u lp it in  S t. P a u l b e c a u se  o f  im p a ire d
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h e a lth ;  b u t  it w a s  th o u g h t  th a t  h e  c o u ld  u n d e r ta k e  
a  p ro g ra m  o f  fie ld  w o rk  in  th e  Io w a  A s s o c ia tio n . 
T o  th is  e x p e r im e n t h e  a d d r e s s e d  h im se lf . A t  th e  
f irs t a n n u a l  se s s io n  o f  th e  A s s o c ia t io n  h e ld  in  D e s  
M o in e s  in  M a y , 1878 , M r .  E f f in g e r 's  r e p o r t  
s h o w e d  th a t  h e  h a d  t r a v e le d  o v e r  5 ,2 0 0  m iles, 
w h ic h  w a s  g o in g  so m e  in th o s e  p re -g a s o lin e  d a y s . 
H is  v is its  h a d  b ro u g h t  in to  th e  A s s o c ia t io n 's  
t r e a s u r y  c o n tr ib u tio n s  to  th e  a m o u n t o f  $ 1 ,8 8 6 .
C lu te , E ff in g e r , H u n t in g ,  a n d  C o le  m a d e  a n  
e ffe c tiv e  te a m , to  w h ic h  w a s  a d d e d  in th e  n e x t  
d e c a d e  th e  in s p ire d  a n d  d e v o te d  M a r y  A . S a ffo rd . 
W i t h  h e r  fo r  m a n y  o f th e s e  y e a r s  w a s  h e r  a r d e n t  
f r ie n d , E le a n o r  E . G o rd o n . B o th  o f  th e s e  w o m en  
th r e w  th e m se lv e s  in to  th e  w o rk  o f  th e  A s s o c ia ­
tio n , b o th  s e rv in g  a s  s e c r e ta r y  a n d  a s  p re s id e n t, 
a t  v a r io u s  tim es.
W h e n  A r th u r  M . J u d y  b ro u g h t  h is  e n th u s ia sm  
a n d  e n e rg y  to  D a v e n p o r t  in  1881, h e  to o  jo in e d  
e n th u s ia s t ic a l ly  in  th e  w o rk  o f  th e  A sso c ia tio n , 
s e rv in g  fo r  m a n y  y e a r s  a s  its  p re s id e n t .  F o r  a  
q u a r te r  o f  a  c e n tu ry  th e s e  th re e  —  M is s  S a ffo rd , 
M is s  G o rd o n , a n d  M r .  J u d y  —  c o n s t i tu te d  a  
g r e a t  w o rk in g  team . T h e i r  la b o r  re s u l te d  in a  
c o n s id e ra b le  e n d o w m e n t fu n d  w h ic h  th e  A s s o c ia ­
tio n  h o ld s  in  t ru s t .  T h a t  o r ig in a l fu n d  h a s  b een  
a u g m e n te d  b y  o th e r  t r u s t  fu n d s  co m in g  to  th e  
A s s o c ia tio n  fro m  th e  p r o p e r ty  o f d e fu n c t  
c h u rc h e s , a s  p ro v id e d  b y  th e  Io w a  s ta tu te s .  T h e re
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is a lso  a  t r u s t  fu n d  k n o w n  a s  th e  A r th u r  M . J u d y  
F u n d  ra is e d  b y  p r iv a te  s u b s c r ip tio n s  a s  a  m em o ­
ria l to  M r . Ju d y , th e  in co m e  o f w h ic h  is u se d  to  
p ro v id e  e m in e n t s p e a k e rs  fo r  th e  a n n u a l  m e e tin g s  
o f th e  A ss o c ia tio n  o r  fo r  o th e r  c o n v e n tio n s .
F o r  a  n u m b e r  o f y e a r s  th e  A s s o c ia tio n  p u b ­
lish ed  a  m a g a z in e , k n o w n  a s  O ld  a n d  N e w , w ith  
M r . J u d y  a s  e d ito r . T h e  m is s io n a ry  e ffo r ts  o f  th e  
A sso c ia tio n  p la n te d  c h u rc h e s  in se v e ra l o f  th e  
sm a lle r  c itie s  o f Io w a , c h u rc h e s  w h ic h  f lo u rish e d  
b rie fly  fo r  a  fe w  y e a rs , b u t  w h ic h  fin a lly  fo u n d  th e  
g o in g  to o  h a rd  in  c o m p e titio n  w ith  th e  in c re a s in g  
n u m b e r o f o th e r  c h u rc h e s , w h ic h  b e c a m e  to o  n u ­
m ero u s  fo r  th e  re s o u rc e s  o f  th o s e  sm all co m m u n i­
tie s  to  s u p p o r t . O n e  o f th o se  le s se r  c o u n ty  s e a t  
to w n s , fo r  e x am p le , fo u n d  itse lf  w ith  fo u r te e n  
P r o te s ta n t  c h u rc h e s , a ll s t ru g g lin g  to  k e e p  a liv e . 
F u r th e rm o re , th e  fo u n d e rs  o f th e  U n i ta r ia n  
c h u rc h e s  o f te n  d is p e rs e d ; th e ir  so n s  a n d  d a u g h ­
te rs  s o u g h t g re e n e r  p a s tu re s  e lse w h e re ; th e  m i­
g ra tio n  from  N e w  E n g la n d  s to p p e d ; a n d  in com ­
m on w ith  n u m e ro u s  c h u rc h e s  o f o th e r  d e n o m in a ­
tio n s, U n i ta r ia n s  fo u n d  th e ir  m e m b e rsh ip  d w in d ­
ling  to  th e  p o in t w h e re  th e y  h a d  to  c lo se  up .
A  c re a tiv e  e n e rg y  a n d  le a d e rsh ip  w a s  a d d e d  to  
th e  A sso c ia tio n  in 1907 w h e n  H e n r y  H . G riff ith s  
o f D e s  M o in e s  b e c a m e  its  t r e a s u re r ,  a n  office 
w h ich  h e  h e ld  u n til 1945. W i t h  u n fa ilin g  c a re  
a n d  lo y a lty  he  h a s  fo s te re d  th e  in te re s ts  o f th e
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A s s o c ia t io n  a n d  th e  c h u rc h e s  w h ic h  h a v e  co m ­
p o s e d  it fo r  a ll o f  th o s e  y e a rs .
T h e  Io w a  U n i ta r ia n  A s s o c ia tio n  e v e n tu a l ly  
tu r n e d  its  a t te n t io n  to  o th e r  v e n tu re s . In  1924 , it 
o rg a n iz e d  th e  f irs t o f  a  s e r ie s  o f  su m m e r in s t i tu te s  
o r  c o n fe re n c e s  fo r  y o u n g  p e o p le , w h ic h  w e re  h e ld  
fo r  s e v e ra l  y e a r s  in  H u m b o ld t ,  a n d  la te r  a t  B o o n e  
a n d  M c G r e g o r .  T h e  in s t i tu te s  s e t  a  p a t te r n  fo r  a  
w id e - s p r e a d  d e n o m in a tio n a l a c tiv ity ;  a  s e r ie s  o f  
s im ila r  lo ca l m e e tin g s  fo r  y o u n g  p e o p le  w e re  h e ld  
a c ro s s  th e  c o u n try . T h e  Io w a  In s t i tu te  h a s  n o w  
m e rg e d  w ith  o n e  c o n d u c te d  e v e ry  y e a r  b y  th e  
W e s t e r n  U n i ta r ia n  C o n fe re n c e  a t  L a k e  G e n e v a , 
W is c o n s in .
T h e  A s s o c ia tio n  h a s  a lso  m a d e  a n  e ffo r t to w a rd  
so lu tio n  o f th e  p ro b le m  o f is o la te d  U n i ta r ia n s .  
T h e s e  a r e  m e m b e rs  liv in g  in c itie s  o r  v illa g e s  
w h e re  th e re  h a v e  b e e n  fo rm e r  c h u rc h e s , o r  so m e ­
tim es  in  a r e a s  w h e re  th e re  a r e  o n ly  o n e  o r  tw o  
fam ilie s , to o  fe w  fo r  a  c h u rc h  g ro u p . T h e s e  e f ­
fo r ts  o f  th e  A s s o c ia tio n  c e n te re d  m o s tly  in  n o r th ­
w e s te rn  Io w a  a n d  in n e a r b y  co m m u n itie s  in  a d ­
jo in in g  s ta te s ,  a n d  w e re  c a r r ie d  on  la rg e ly  from  
th e  S io u x  C i ty  c h u rc h  a s  a  c e n te r . C o n ta c ts  b y  
v is its , c o r re s p o n d e n c e , a n d  p r in te d  m a te r ia l w e re  
d e v e lo p e d ; th e  s c a t te r e d  in d iv id u a ls  w e re  a b ­
s o rb e d  in to  th e  m e m b e rsh ip  o f th e  S io u x  C ity  
c h u rc h  ( th e y  w e re  k n o w n  a s  d is tr ic t  m e m b e rs ) ;  
a n d  in  se v e ra l in s ta n c e s  lo ca l g ro u p s  o r  “ c e lls ”
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w e re  o rg a n iz e d  fo r  r e g u la r  m e e tin g s  fo s te re d  b y  
th e  S io u x  C ity  m in is te r  a n d  c h u rc h  m em b ers . 
T h is  p la n  h a s  n o w  b e e n  a d o p te d  b y  th e  A m e ric a n  
U n ita r ia n  A sso c ia tio n  in th e  d e v e lo p m e n t o f “ T h e  
C h u rc h  o f th e  L a rg e r  F e llo w s h ip ."
E a r ly  in  th e  tw e n tie th  c e n tu ry  th e  U n i ta r ia n  
so c ie tie s  in  O m a h a  (o rg a n iz e d  in  1 8 6 9 ) a n d  in 
L in co ln  (o rg a n iz e d  in 1 8 9 8 ) w e re  in v ite d  to  affili­
a te  w ith  th e  Io w a  U n i ta r ia n  A sso c ia tio n . T h a t  
in v ita tio n  w a s  a c c e p te d  a n d  th e  s t r e n g th  o f th e  
tw o  N e b ra s k a  c h u rc h e s  w a s  a d d e d  to  th e  Io w a  
A sso c ia tio n . T h is  m a r r ia g e  b ro u g h t  in to  th e  Io w a  
o rg a n iz a tio n  n u m e ro u s  m en  a n d  w o m e n  w h o se  
live ly  in te re s t  is w r i t te n  la rg e ly  in th e  re c o rd . 
P a r t ic u la r ly  re fe re n c e  m u s t b e  m a d e  to  th e  R e v ­
e re n d  A r th u r  L. W e a th e r ly ,  w h o  w a s  th e  m in is te r  
in L in co ln  from  1908 to  1919; a f te r  a n  in te rim  o f 
ten  y e a rs , sev en  o f w h ic h  w e re  s p e n t  w ith  th e  
c h u rc h  in Io w a  C ity , h e  r e tu rn e d  to  L in co ln  in 
1929 fo r  a  p a s to ra te  o f  th re e  y e a rs . A ll w h o  
k n e w  him  a re  d e v o te d  to  h is  m em o ry .
T h e  R e v e re n d  C h a r le s  E . S n y d e r  b e c a m e  S e c ­
r e ta ry  o f th e  A sso c ia tio n  in 1919 a n d  c o n tin u e d  
in th a t  office u n til 1946, w h e n  he  d e c lin e d  re -  
e lec tio n . T h e  p re s e n t  o fficers a r e :  P re s id e n t ,
R o m an  L. H ru s k a , O m a h a ; V ic e -P re s id e n t ,  th e  
R e v e re n d  W a ld e m a r  A rg o w , C e d a r  R a p id s ;  S e c ­
re ta ry , th e  R e v e re n d  Jo h n  W .  B rig h a m , S io u x  
C ity ; T re a s u r e r ,  F ra n k lin  B ro w n , D e s  M o in e s .
The Church Today
T h e  lib e ra l re lig io n  w h ic h  p la n te d  a  c h u rc h  in 
B u r l in g to n  b a c k  in  th e  d a y s  b e fo re  Io w a  b e c a m e  
a  s ta te  s till s u rv iv e s  in  five c h u rc h e s  s c a t te r e d  fro m  
th e  M is s is s ip p i  to  th e  M is s o u r i .  T h e  e a r ly  
c h u rc h e s  a t  B u r l in g to n , K e o k u k , a n d  H u m b o ld t  
h a v e  d is a p p e a re d .  B e s id e s  a  F e llo w s h ip  u n it  a t  
A m e s , th e  s u rv iv in g  c h u rc h e s  a n d  th e ir  m in is te rs  
a r e  a t  D a v e n p o r t ,  M a x  G a e b le r ,  m in is te r ; D e s  
M o in e s , C h a r le s  W .  P h illip s , m in is te r ; C e d a r  
R a p id s , W a ld e m a r  A rg o w , m in is te r ; Io w a  C ity , 
E v a n s  A . W o r th le y ,  m in is te r ; a n d  S io u x  C ity , 
Jo h n  W .  B rig h a m , m in is te r .
T w o  o f th e s e  c h u rc h e s  ( Io w a  C ity  a n d  C e d a r  
R a p id s )  a r e  fo rm e r  U n iv e r s a l is t  c h u rc h e s , from  
a n  e q u a lly  lib e ra l t r a d i t io n . T h is  u n io n  in  a  w a y  
p re v ie w s  a n  a t te m p te d  m e rg e r  b e tw e e n  th e s e  tw o  
lib e ra l c h u rc h  b o d ie s  w h ic h  is s till b e in g  d is c u s se d  
a t  th e  p r e s e n t  tim e.
A s  w a s  s u g g e s te d  b e fo re , U n i ta r ia n  c h u rc h e s  
h a v e  s u rv iv e d  ch ie fly  in  th e  la rg e r  c itie s . M a k in g  
a s  th e y  d o  a n  in te lle c tu a l  r a th e r  th a n  a n  em o tio n a l 
a p p e a l  to  th e ir  m e m b e rs , th e y  d o  n o t  e a s ily  s u r ­
v iv e  in  ru ra l  a r e a s  w h e re  th e  s c a t te r e d  p o p u la tio n  
m a k e s  it m o re  d ifficu lt fo r  p e o p le  w ith  s im ila r  in ­
te re s ts  to  g e t to g e th e r .
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O f  th e  351 U n i ta r ia n  c h u rc h e s  w h ic h  a re  a c tiv e  
in  th e  U n i te d  S ta te s , th e  m a jo r i ty  o r  b e t te r  th a n  
tw o - th ird s  a r e  still in  N e w  E n g la n d  o r  th e  M id d le  
A tla n tic  s ta te s . S ix ty - tw o  c h u rc h e s  a r e  in c lu d e d  
in th e  W e s te r n  R e g io n a l a r e a  w h ic h  in c lu d e s  
C o lo ra d o , Illin o is , In d ia n a , Io w a , K a n s a s , K e n ­
tu ck y , M ic h ig a n , M in n e s o ta ,  M is s o u r i , N e b ra s k a ,  
p a r t  o f O h io , a n d  W is c o n s in .  O n ly  h a lf  th a t  
n u m b e r ( 3 1 )  a r e  o u t in  th e  P ac ific  C o a s t  a re a . 
T h e  p re p o n d e ra n c e  is still in  th e  E a s t ,  th e  o r ig in a l 
hom e o f th e  fo u n d e rs  like  W il l ia m  E lle ry  C h a n -  
n in g , J a re d  S p a rk s , S am u e l A . E lio t, Ja m e s  F r e e ­
m an , a n d  L e v e re tt  S a lto n s ta l l ,  a ll o f w h o m  w e re  
p re s e n t a t  th e  m e e tin g  h e ld  in th e  v e s try  o f th e  
F e d e ra l  S tre e t  c h u rc h , on  J a n u a ry  27, 1825, w h e n  
th e  A m e ric a n  U n ita r ia n  A sso c ia tio n  w a s  fo u n d e d .
A c c o rd in g  to  th e  1 9 4 8 -4 9  Y e a r  B o o k  o f th e  
A m e ric a n  U n i ta r ia n  A sso c ia tio n , th e re  is a n  e s ti ­
m a te d  m e m b e rsh ip  o f 74 ,441  in th e se  351 a c tiv e  
c h u rc h e s . T h is  is n o t a n  im p re ss iv e  f ig u re  b y  
c o n tra s t  w ith  th a t  o f o th e r  re lig io n s  in th is  c o u n ­
try , w h ic h  m a k e s  th e  sc o p e  o f th e  U n i ta r ia n  re lie f  
p ro g ra m  all th e  m o re  im p ress iv e . B e s id e s  th e  
U n ite d  U n i ta r ia n  A p p e a l w h ic h  is a  d e n o m in a ­
tio n a l fu n d - ra is in g  a g e n c y  c o m p a ra b le  to  th e  
C o m m u n ity  C h e s ts  w ith  w h ic h  w e  a re  lo c a lly  f a ­
m iliar, th e re  is a  U n ita r ia n  S e rv ic e  C o m m itte e  
w ith  a  s ta ff  b o th  in th is  c o u n try  a n d  a b ro a d . I ts  
p u rp o se , in  p a r t ,  is “ T o  re v iv e  h u m a n  in itia tiv e ,
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k n o w le d g e  a n d  sk ill a n d  th u s  h e lp  p e o p le  to  h e lp  
th e m s e lv e s / ’
O n e  u n iq u e  f e a tu re  o f  th e  U n i ta r ia n  S e rv ic e  
C o m m itte e  is th e  a r r a n g in g  o f  M e d ic a l  M is s io n s  
to  b e  s e n t  a b ro a d .  T h e s e  M is s io n s  a r e  c o m p o se d  
o f  g ro u p s  o f  d o c to r s  fro m  th is  c o u n try  w h o  tra v e l 
a s  a  u n it  to  a c q u a in t  fo re ig n  d o c to r s  w ith  th e  sc i­
en tific  d e v e lo p m e n ts  m a d e  in  m e d ic in e  d u r in g  
W o r l d  W a r  II w h e n  th e re  w a s  n o  in te rc h a n g e  o f 
k n o w le d g e . T h e  S e rv ic e  C o m m itte e  a lso  m a n a g e s  
th e  d is tr ib u tio n  o f fo o d  a n d  c lo th in g  in th e  
s tr ic k e n  a r e a s  o f  E u ro p e  a n d  A s ia . In  1948 th e  
Io w a  C i ty  c h u rc h  w a s  s ix th  in  th e  to ta l  351 
c h u rc h e s  in  th e  a m o u n t o f c lo th in g  s e n t  a b ro a d , 
w h ic h  g iv e s  so m e  id e a  o f  w h a t  a  li t t le  c h u rc h  o f 
n in e ty  m e m b e rs  c a n  d o .
T h u s  b rie f ly  w e  h a v e  s e t  d o w n  th e  re c o rd  o f 
o n e  lib e ra l fa ith  in  Io w a , th e  ro le  it p la y e d  in  th e  
c u ltu ra l  d e v e lo p m e n t o f  th e  s ta te , a n d  th e  s u b s e ­
q u e n t  h is to ry  o f th e  U n i ta r ia n  C h u rc h .
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